


























図1 完全失業率の推移 図2 非正規雇用者の割合（男性）
























































































































































































































図5 自分と課題の関係を見つめることができる 図6 課題に対して何が必要か考え行動できる


























































































































In this article, I arrange the characteristic of the curriculum of a career education worked on in Takatsuki
fourth Junior High School and two elementary schools and clarify the result and problem. The new cur-
riculum was developed for upbringing of the social participation. As a characteristic, I establish introducing
that it is thought as one’s problem, a learning cycle and am to let the cycle go through for nine years.
As result, the improvement of the social participation of students was confirmed. In addition, the improve-
ment of the curriculum development talent of the teacher was confirmed, too. As a problem, for develop-
ing curriculum of career education, the necessity for improvement of subject teaching was pointed out.
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